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國立清華大學簡訊
第708期 民國100年09月13日出刊 秘書處
「有庠科技講座」、「有庠科技論文獎」獲獎者半數清華教師
財團法人徐有庠先生紀念基金會日前公布第九屆「有庠科技講
座」、「有庠科技論文獎」得獎名單，二項獎項本校教師得獎人數
都佔了二分之一名額，學術成就斐然。
「有庠科技講座」共分為「奈米科技講座」、「通訊光電講
座」、「生技醫藥講座」及「綠色科技講座」四類，每類別每年至
多甄選出一名得主，本校物理系果尚志教授及電機系潘晴財教授分
別獲得「奈米科技類」及「綠色科技類」二類講座，二位教授介紹
如下(依姓氏筆劃順序)： 
果尚志教授於物理系任教近十五年，從事多項跨領域課題的實驗
研究，在表面物理及奈米科學等領域，研究團隊已建立獨樹一格的
成果，深受國內、外的注目及引用。他在清華教職初期，發展出多
種利用掃描探針顯微鏡的奈米微影術，這些方法在製作或研究超微
小奈米結構和材料上均有重要的用處。
此外，果教授也開發出碳奈米管靜電力顯微鏡的實驗技術，利
用靜電力顯微鏡方法，研究超高密度非揮發性電荷記憶體之基礎性
質，及發展出奈米粒子的靜電操控術，得到數項世界上首見的成
果。近期有關貴金屬(Au，Ag)奈米粒子超晶格之研究，他和其研究
生更首次發現高度可控性(可操控層數、晶格常數及化學組成等重要
參數)的大面積奈米粒子自組裝技術，可以用來形成具有特殊光學性
質的電漿子超穎材料(Plasmonic Metamaterial)，深受國際同行的注
目。
在參與「大學學術追求卓越計畫」期間，他開始發展以電漿輔助
式分子束磊晶法在矽基板上成長高品質I I I-族氮化物半導體[包括氮化
鋁(A lN)、氮化鎵(GaN)、氮化銦(InN)等材料]薄膜、奈米柱陣列及量
子點的新穎磊晶成長方法。他近年更在氮化銦鎵(InGaN)奈米結構發
光元件有突破性成果，他的實驗室目前已被認為是國際相關研究的
領先群，在奈米光電半導體材料領域，建立了堅強的國際聲譽。
有庠科技講座「奈米科技」類得主
果尚志教授
有庠科技講座「綠色科技」類得主
潘晴財教授
有庠科技論文獎「通訊光電」類得
主通訊所洪樂文副教授
有庠科技論文獎「生技醫藥」類得
主化工系湯學成副教授
有庠科技論文獎「奈米科技」類得
主化工系何榮銘教授
有庠科技論文獎「通訊光電」類得
主奈微所葉哲良教授
教育部補助「智慧生活整合創新課程計畫徵件事宜」
請於10月3日前備妥計畫申請書1式6份，逕送國立臺灣大學電信工程學研究所博理館315室陳惠敏或林雅雯小姐收(10617臺北市羅斯福路4
段1號)，聯絡電話：02-33669642。
另配合計畫推動，教育部訂於9月13日上午10時整，於國立臺灣大學電機二館105視聽教室召開計畫申請說明會，敬請轉知相關系所教師
報名參加(採線上報名，網址：http://www.smartliving.org.tw)。
《教務處》
賀　清大電子工程研究所黃惠良教授榮獲亞太材料科學院第四任院長
他表示，獲此殊榮除感謝推薦人及審查委員的肯定外，也謝謝所
有參與相關研究的博士後研究人員、博碩士研究生們的努力不懈，
和國內外研究夥伴的鼎力合作，而家人長期的支持，讓他可以全力
投入研究工作，他非常感激。
潘晴財教授於電機系任教三十多年來，致力於電力電子、電力系
統、切換式電源轉換器、電動機控制、再生能源、電力品質等相關
領域的研究。他共發表了原創性國內外期刊論文一百餘篇，兩百餘
篇國際會議論文及國內會議論文。曾獲得三次國科會傑出研究獎、
傑出特約研究員獎、東元科技獎、中國工程師學會傑出教授獎，而
研究成果亦先後獲得中華民國發明專利三十一件。
潘教授近幾年的重要研究成果及貢獻，主要有：(1)再生能源系統 
(2)感應電動機控制 (3)永磁電機控制 (4)三相交直流轉換器 (5)PWM控
制策略 (6)冷陰極螢光燈管等照明電子 (7)非接觸型電源供應器 (8)電
力電子建模 (9)無刷直流電機控制 (10)三相轉換器並聯 (11)風力發電
等十一個重要研究面向。
他表示，獲此殊榮除感謝評審委員們的肯定外，也謝謝陳力俊校
長、電資院鄭克勇院長，及電機系趙啟超主任的推薦。他說，個人
三十多年來的成果，絕非一人之力所能做得到，其中要特別感謝國
科會長期的研究計畫資助，及清華提供一個優良的教學研究環境，
還有多年來個人所指導的百多位研究生的參與，及家人長期的支
持。這些成果都是大家一起共同努力所獲得的，希望這份榮譽均能
與他們一齊共享。
「有庠科技論文獎」分為「奈米科技」、「通訊光電」、「生技
醫藥」及「綠色科技」四類，甄選出的八位獲獎者中，本校即有化
工系何榮銘教授、奈微所葉哲良教授、通訊所洪樂文副教授、化工
系湯學成副教授等四位教師獲獎，教師的研究能量持續迸發。
100學年度始實施全校必修英語新制
清華大學將於100學年度開始實施全校必修英語新制，以下為新制規劃緣由、目標及作法。
改制緣由：學校校課程委員會通過自100 學度開始，全校大學部必修英文課將由原本一年修畢改為兩年修完，學分數不變(8學分)
兩學年必修英文課程包括：
1.「英文一」(2學分)：大一上修習
2.「英文二」(2學分)：大一下修習
3.「英文三：閱讀」(2學分)：大二修習
4.「英文三：聽講」(2學分)：大二修習
除更奠定各階段學習目標外，亦能延續學生全面的英語學習，並得以銜接語言中心所提供更專業、為日後升學及就業所設計的英語選修課
程。
英文一／二課程目標及作法：
4學分課程(上、下學期各2學分)規劃將著重語言技巧學習及理解，主要目的為協助大一學生培養在日後大學環境裡，能自主學習，並恰當
應用英文的能力(例如以英文進行特定議題討論)、具備基本英語學習策略、廣泛吸收並善用現有的英語學習資源等。開課對象為大一一般生
(排除英語進階生)，不分級，每班人數上限32或35人。除每週2小時授課(採統一教材、統一考試)外，另有課後學習活動，由學校統一建置英
語線上學習平台及學習資料庫，強化平日生活聽力及課外閱讀。藉此培養學生整體廣泛且自發的英語學習，在課堂正規課程外，仍有充分接
觸英語的機會。
英文三課程目標及作法：
4學分課程(上下學期各2學分)將著重「聽講」及「閱讀」兩大必選修課群，主要目的為訓練學生進階主題式英語溝通與表達，更加強化學
生思考、組織及表達的整合技能，並培養學生發現問題、以英語提問並表達意見的能力，課程設計將包括演說與簡報、筆記與摘要、閱讀與
分析等，奠定並厚實同學日後獨立學習英文的基礎。
開課對象為大二學生，每班人數上限32或35人。上、下學期課程獨立，建議學生須大二期間將兩大課群選修完畢。
若您想更加了解全校必修英文新制細節、修課規定等內容，請至語言中心網頁 Q&A。若有特殊個案需要協助處理，請逕自與語言中心聯
繫。
《研發處》
《華語中心》
國科會公告101年度人文及社會經典譯注計畫推薦書單，學者如欲另譯注經典，
請於年9月30日前提出
華語中心第二期華語師資培訓班開始招生
內容：
1. 國科會公告人文及社會經典譯注計畫推薦書單；學者如欲另譯注經典，請於9月30日前提出構想表，逕以電子郵件寄國科會人文處承辦
人(nywei@nsc.gov.tw)，經評委會認定所提書單臻於經典水準，且符合學門發展方向，經函覆，再於年度專題計畫期間提出經典譯注計
畫之申請。
2.推薦書單與相關表單詳請參閱國科會網站最新消息處。
3. 參考網頁：http://web1.nsc.gov.tw/newwp.aspx?act=Detail&id=402881d02a56837f012a5bb1648c0044&ctunit=31&CtNode=42&m
p=1 
聯絡人：國科會魏念怡研究員
電   話：02-2737-7179
學習華語全球已蔚為風潮，在國內隨著教育部推動「對外華語教學能力認證考試」，使華語師資更加炙手可熱。因此，華語中心預計於10
月至11月再次招開第二期華語師資培訓班。本中心特別結合大學教授及實務教學經驗名師規劃此課程，以培訓華語師資。詳細報名資訊請見
網址：http://clc.web.nthu.edu.tw。
聯 絡 人：華語中心 鄒小姐
電     話：03-5735528、03-5715131分機80837  
傳     真：03-5735568
E - m a i l：clc@my.nthu.edu.tw
《國際事務處》
2012年度日本交流協會招聘活動
主辦單位：財團法人日本交流協會
活動對象：
人文社會科學領域的台灣籍教師、博士班學生或博士後研究員，
以及在日本取得碩士以上學位之所有台灣籍教師、博士班學生或博
士後研究員。(實際從事文化、藝術、體育等領域工作之台灣籍專業
人士也包含在此次招聘活動的對象之中。)
報名截止：11月1日(以郵戳為憑)
報名方式：
請填妥所有相關申請表格於截止日期之前，將1份正本以及4份影
印本郵寄至日本交流協會台北事務所文化室。(10547台北市松山區
慶城街28號，通泰商業大樓。)
參考網站：
http://www.koryu.or.jp/taipei-tw/ez3_contents.nsf/Top/61C5C5
05866A9E30492578E600290182?OpenDocument
備註：
1.申請資料由申請者自行寄送即可，不需透過公文的方式。
2.所提出的各項文件資料，一概不予歸還。
3.請勿另加封面或特殊裝訂。
4.信封上請註明為�日本交流協會招聘活動�申請書。
聯絡人：賴雅婷小姐 
電   話：02-2713-8000分機2413
E-Mail：yia-ting@mail.japan-taipei.org.tw
中華民國生物醫學工程學會「韓偉生物醫學工程服務獎章」即日起至10月15日
前接受推薦。
內容：
1. 中華民國生物醫學工程學會為紀念韓偉先生對我國生物醫學工程之卓越貢獻，暨表彰對促進我國生物醫學工程領域之發展有傑出貢獻之
會員，特設「韓偉生物醫學工程服務獎章」。
2.受推薦之候選人應符合以下條件：對促進生物醫學工程領域之教育、學術、臨床實務或產業發展，有重大服務貢獻者。
3. 有意申請者請將推薦表填妥後，於10月15日前將紙本以郵寄送至中華民國生物醫學工程學會，郵寄住址：70101台南市大學路一號國立
成功大學生物醫學工程系轉醫工學會。
4.相關表格請徑至http://www.bmes.org.tw/notice_show.php?id=236下載。
聯絡人：李佩芳小姐
電   話：06-2760-665  
E-Mail：tsbme@conf.ncku.edu.tw
《圖書館》
《學術活動》
100年上學期圖書館資源利用說明會開始囉！歡迎報名參加！
 100年度專利資訊檢索暨應用推廣研討會-國立清華大學」講座
100年上學期圖書館資源利用說明會開始囉！本學期午間利用說明會時段更動為上午及下午時段，同時也新增了許多新的課程，如Westlaw 
International法商資料庫，SPIE光學工程資料庫，Ei Engineering Village工程資訊等，同時也新增為外籍同學開設的英語講解課程，如MyCT
台大溝通華語等，歡迎各位同學踴躍參加！
詳情及報名網址如下：http://pesto.lib.nthu.edu.tw/libtour/libtour.php?month=9
經濟部智慧財產局為協助我國產業增進創新價值及提升競爭力，特推動「100年度專利資訊檢索暨應用推廣研討會-國立清華大學」講座，
會中將邀請國內知名智財專家學者講授，並交流分享專利檢索之實務經驗，藉此提升產業界對智慧財產權之瞭解及應用。
課程日期 ：9月29日 09:00∼16:00
課程地 點 ：國立清華大學創新育成中心演講廳 (新竹市光復路2段101號)
課程對 象 ：在校學生、教職人員、育成廠商、一般廠商、研發人員、法務智財人員、行銷人員、有興趣之民眾
報名網址 ：http://www.gaudi-gcg.com.tw/form2.php?newsno=12
傳真報 名 ：填妥報名表後傳真至02-87125092 (請多多利用線上報名)
報名截止日：即日起至9月28日17:00止
課程名 額 ： 100名，本場次以在校學生、教職人員、育成廠商為優先錄取對象，收到報名資料審核後，系統會發信通知報名是否成功。
(使用免費信箱報名者請特別留意垃圾信件匣)
課程費 用 ：免費參加(於課程正式開始前(9:00)報到參訓者，提供講義及午餐兌換券一份)
聯  絡  人 ：陳宜均小姐、劉家妤小姐
聯絡電 話 ：02-87125098 分機17、21
E - M a i l ：mina@gaudi-gcg.com.tw、artimis@gaudi-gcg.com.tw
主辦單 位 ：經濟部智慧財產局
協辦單 位 ：清華大學產學合作營運總中心
承辦單 位 ：高地科技顧問公司
「
《人社院》
《體育室》
 E世代重要議題：人文社會面向」研討會
運動傷害防護講座
報名時間：即日起至9月11日止
時     間：9月15日
地     點：清華大學人文社會學院D302
網     址：http://rchss.nthu.edu.tw/e_generation/index.html
報名網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=40
主辦單位：清華大學人文社會研究中心、清華大學人文社會學院 
聯  絡  人：人社中心助理 吳怡萱小姐 
電     話：03-5715131分機34607
E - M a i l：wuih@mx.nthu.edu.tw
日    期：9年15日
時    間：18:00∼20:00
地    點：視廳教室 
講    者：彭貴賢教授
現    任：大華技術學院專任體育講師
學    歷：台北市立體育學院運動科學研究所
教練經歷：
1. 2002年韓國釜山亞洲運動會中華台北田徑隊代表隊教練(十項混合運動)。
2.2002年新加坡國際田徑公開賽教練。
3.第一屆東亞運動會助理教練。
運動傷害防護經歷：
1.1993年∼2005年擔任中華民國田徑協會運動傷害防護副組長。
2.1996年亞洲田徑聯盟運動醫學講習會中華民國田徑協會代表。
3.1986年∼1993年美國運動傷害護理協會會員。
選手經歷：
1. 1990年亞洲運動會中華田徑代表隊選手(北京)。
2. 1988年中華民國田徑巡迴大獎賽跳高總冠軍(四站均為冠軍)。
3. 1988年奧運年田徑公開賽跳高冠軍。
聯絡人：清華大學體育室 陳郁慈小姐
電  話：035715131分機34675  
傳  真：03-5724873
「
時     間：9月19日 14:00
地     點：清華大學人社院A202
主辦單位： 台聯大文化研究跨校學程、清大中文系、清大亞太／文化研究中心、交大亞太／文化研究室
贊助單位：清大人社院
聯  絡  人：清華大學亞太／文化研究中心 陳小姐
電     話：03-5715131分機34329、專線：03-5724876
E - M a i l：apcs@my.nthu.edu.tw
講者簡介：
劉大任為台灣文藝界的重要作家，1960年在《筆匯》發表第一篇作品〈逃亡〉後即備
受注目，1962年結識日後的重要導演邱剛健，兩人合譯貝克特《等待果陀》，並在台北
耕薪文教院演出，造成極大轟動；早年作品散見《劇場》與《文學季刊》等處。
1966年劉大任赴美就讀加州大學柏克萊分校政治研究所，因投入保釣運動而放棄博士
學位，1972年入聯合國秘書處工作，1999年退休，現專事寫作。多年來劉大任寫作不
輟，出版了小說、散文、評論等十餘種，仍在不斷創作中。
劉大任重要作品如小說《紅土印象》、《浮游群落》、《杜鵑啼血》、《秋陽似
酒》、《晚風細雨》與《遠方有風雷》等，散文及評論作品如《晚晴》、《冬之物
語》、《紐約眼》、《我的中國》和《走出神話國》等；熱愛體育的劉大任也是籃球
迷、桌球迷和高爾夫球迷，運動文學《果嶺春秋》、《強悍而美麗》亦吸引了許多讀
者。中年以後，繼承英美園林藝術傳統，開拓了中文世界的園林寫作，出版《園林內
外》；目前正在撰寫類似現代筆記小說的《枯山水系列》。
《演講公告》
劉大任專題演講：想像與現實—我的文學位置
時     間：9月30日 15:00~17:30
地     點：臺北市中山南路20號國家圖書館行政區188會議室
主辦單位：國家圖書館漢學研究中心
國科會「文學藝術與物質文化」整合型研究計畫
國立清華大學「漢學的典範轉移」兩岸清華合作研究計畫
相關網址：即日起向學術界開放報名，9月25日報名截止。
報名網址：http://ppt.cc/QkW- 或http://tinyurl.com/3w8ugxk （擇一即可）
本會議為專業學術活動，名額有限，收到確認函始為報名成功 (不接受現場報名) 詳細會議資訊更新，請參考部落格
http://blog.sina.com.tw/juechen/如有垂詢，請致函下列會議助理電郵信箱nthu1109@gmail.com。
內容簡介：
沙龍主持人 陳玨
國立清華大學中國文學系暨歷史研究所教授
國科會「文學藝術與物質文化」整合型研究計畫主持人
演講人 Faederica Casalin (費琳)
羅馬大學東方學系研究員
講題：論《小方壺齋輿地叢鈔》中「異己」的形象：以十九世紀的義大利為例
演講人 陳室如
國立臺灣師範大學國文系助理教授
講題：博物．異想．跨界─王韜《漫遊隨錄圖記》的物質書寫
講評人 巫仁恕
中央研究院近代史研究所副研究員
 漢學視野中的文學藝術與物質文化」臺北學術系列沙龍之五─
晚清海外遊記與物質文化 
「
